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З допомогою цифрової фотокамери кольорове зображення поверхні світного 
об’єкта формується комбінацією декількох монохроматичних зображень. В більшості 
випадків це зображення формується в системі кольорів RGB, де базовими кольорами є 
червоний, зелений та синій. Проте використання системи RGB викликає певні 
незручності при визначенні колірності світних об’єктів. Тому доцільніше 
використовувати колориметричну систему XYZ.  
Перехід із системи RGB до стандартної колориметричної системи XYZ 




























X .     (1) 
В системі XYZ координата Y  визначає яскравість зображення. 
Для використовуваних в камерах стандартів зображень sRGB та Adobe RGB 
































.  (2) 
















 .   (3) 
В даній роботі розрахунок координат колірності здійснювали за допомогою 
пакету MATLAB за наступною послідовністю: 
1. Цифрові зображення світних об’єктів представлялися у вигляді двовимірних 
таблиць в системі кольорів RGB.  
2. В залежності від стандартів зображень їх представляли в колориметричній 
системі XYZ за формулами (1) або (2). 
3. По отриманим значенням координат кольору ZYX ,,  за формулами (3) 
визначали координати колірності zyx ,,  поверхні світного об’єкта. 
